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Newly Elected Members of the College 
The fok~iug individuals were elected to membership in the American CoUege of Cardidogy in the 
category indicated in August 1994. Those elected to Wllowship have been invited to participate in the 44th 
Annuel Convocation of tbe CoUege to be held March 22,1!395, in New Orleans, Louisiana. 
1587 
G&er. Christopher B.. M.D.. Dwiwm. NC 
Greene. Cmg A.. M.D.. chuwtc. NC 
Gremillion, Steven Z. M.D.. Bmn Rouge. IA 
Gras. Jeffrey P.. M.D.. hew “w. PA 
Gd@y. Jr.. Charks G.. M.D.. LC~IIB~OII. KY 
Gulatta. Ronald J.. M D.. North Hms, NT 
GupO. Vwrw. M.B.B.S.. Ciwppqu Fry 
Gumy. Ahmrl S.. M.D.. AYIIIII. GA 
Gums. kffrey 1.. M.D.. Ssn MBIIC). CA 
Habbal. B-. M.D.. oar. nsawn. IL
Hackerr. F. Kevin. M.D.. Uwr ~dington. OH 
Yqdidi, Fayez H.. M.D.. Saytown.~X 
“ah”. Ricbxd A.. M.D.. Indi~“napo,,~. IN 
H&l. Jeffmy L.. M.D.. Pichmond, IN 
Hajar. Rachel 9.. M.D.. Qatar 
Hnll. Dennis M., M.D.. Annap&. MD 
Hdl, James C.. M.D.. UnionC,,y. TN 
Hansen. R&n E.. M.D., “owm LA
Ha&. Nidal H.. M.D..Cwon.l~ 
Hebcn. Kathy A,, M.D.. Merame. LA 
,bg.av&l. Micba.3, G.. M.D.. Bwxwm”. WA 
Hcim. Donald I_.. M.D.. Dallrr.Tx 
Hcnnig. Jr., Ricbanl W.. DO.. Pmderick, MD 
Hemrmdu, Jorge 1.. M.D., SL Lair. MO 
Hicklin. III. Hany E., M.D.. kc& HII. SC 
Hollc.well. I&n S.. M.D.. Dsllas TX 
Holman. Michael S.. M.D.. Awws. GA 
Hook. Bmce 0.. M.D.. Mnmhcawr. NH 
Honitz. Lewis L.. M.D..Chcy Hill. N1 
Hubbard. Bradley L.. M.D.. Ypsihnd. MI 
Hubcr, Kenneth C.. M.D.. Wetiwl. PA 
tiuencr, Shirlry L.. M.D.. Omaha.. NE 
Isada. Lorena R.. M.D.. Brrrksvdle. OH 
Jacob. David E.. M.D., Seminole, m
Jaeger. Kevin M.. M.D., La0oe.w WI 
lain. .&hit, M.D.. Frrmc.,,.CA 
lain. Uday. M.D.. Ph.D., San Fmnciscco. CA 
Jtiife.Jmc. M.D., S~UX. NY 
Janein Lwis F.. M.D.. Erurrrtllc. IN 
Jarser, Mohamed S.. M.D.. ~!nlmd.rCi~. 
Jimenez. I&l A.. M.D.. Cuolinr. PR 
Johnson. David L, M.D.. ptu!&doh~& PA
AL 
Joseph. Waldo L.. M.D.. saw c,,m, CA 
loshi. Bipin K.. M.B.B.S.. Fncwa,CA 
Kamai, Sties. A.. MD.. Twcakma AL 
Kardola. Jawirdcr S. M.B.B.S.. paya@a. YS 
Kaplan. Awan V.. MD.. RID .u,s.CA 
K&x James Ii.. M.D.. .&nn ~rbw. MI 
ICans. Richard H.. M.D.. F3.D ~mUin. MA 
Kenda. Mim F.. M.D.. ~kwenn 
Ka!nnedv. Richard PI M 3.. Ruanokc. Yh 
Khan. &ha K.. M B B.S.. Fmn”,,,r. NC 
Khvnnv Pu”eM K.. h4.B.B s., Ruxh” hl:n*c, CA 
tim. H. Jouph. M.D.. Glen Bumic. MD 
KmIChi. *rher. M D., L”, Aqrin. CA 
Kmwma. John G.. Ph.D..Cu,xd!r 
Ltpman. Rmv,ee E.. M.D.. W,<hi,a. KS 
Lqls. Daniel L.. M.D.. Camul. IN 
Lonn. Eva M.. M.D.. Cvnrda 
Lam, Ctium. M.D. Imel 
Lo& ummy W.. M.D.. 1&&l”“. MS 
Loungani. Rammcsh R.. M.B.B.S.. DES Moznre. LA 
Loulli. tlax,,,. M.D.. Sm,,dair. AZ 
Louiu. Lawrence S.. M.D., ~OCV ~ufon. FL 
Lowney.John D.. D.O.. Wu*ick. RI 
Luke. R&u, A., M.D.. Rmncc. SC 
Lumiao. EcnJamin G.. M.D.. Nodhbmok. IL
Lupineld. “avia” M.. M D.. Sclltlk. WA 
Mac KenoW. Stephen D.. M.D.. w&lo. ro 
MpEti. Ric& L.. M.D.. Hul~d. FL 
Ma&ski, Williun M.D., Calumbu~. GA
M~_iM. John J.. M.D.. Hou~,.3”.Tx 
MmIulLr, Lois. M.D.. t.irrin.& M 
Mangin. lr.. &xl L.. M.D.. ~aunon.TX 
Marcovitz, Pamela A.. M.D.. .un.&lbor. MI 
Marcur. Norman H , M 0, &Ln,own. PA 
Margolis. P. David. M.D. Tub*. OK 
Maron. David I.. M.D.. NaGhvillc. TN 
ManeI. Douglv R.. M.D.. %rti ~id,w CO 
Main. Davidf.. M,B.B.S.. w=kw MA 
NJ 
Mehdimd. Ali Akhsr. M.D.. P,usbqh. PA 
MZciencr. Frank W.. M.D.. Brnok~*FB. TX 
Park. seckaak. M.D.. Lx Awele%CA 
Parbr.,ohn. M.B..Ch.B.. Ui~tand. U # 
Psroncn. F& 1.. M.D.. r?nlund 
Pesn. Michael H.. M.D., Onnix. RE 
Pete~n. Chnrlcs C.. M.D.. Schenectady. NY 
Phillips. Thhcodore G.. M.D., hlicomrn. PA 
Picon, Hwlor R., h’.D i Row GA 
Piece. Waker J.. M.D.. Brooklyn. XY 
Pmwn: Rmlald IL M.D.. Yonkm.NY 
Przyklenk. Kadn. Ph.D.. Lm hnbel4 CA 
Rajpkumar. Al@nmsus RJ.. M.B.E.S.. caez& 
R&Id!, Arhir K.. M.D.. Evungw,lc.on 
Rakovec. Pesr. M.D.. Luc . Sbvcni. 
RawJaIl. Rcdncy R., M.D.. Oi?aonia PA 
Rappppol?. Lcwili B., M.D. %&..I* PA 
RIB. Gary A.. M.D. ue+.co 
Rteu. JcJftcy 7.. M.D.. Frvur MO 
Re~nwold.Timmas m.. M.D.. Wnduk.CA 
Rcycr. Vinccm F’.. M.D., H4bbxv. OR 
Rhct. lohn W.. M.D.. Sm A,xa,o.TX 
Rokert.r. Michael C.. M.D.. Colunbta, x’ 
RObill~1. Kilhln C.. Y.D.. Clrvclar.3. OA 
R&i,q-t.Firrro. Calm 0.. M.D., Murem. LA 
Rudngun. Mary Ann. M.D., &,a- ma 
RoSrn.Ciwlcr P.. M.D.. Pwiincr. 111 
Ro$trs.Fcli~ 1.. D.O.,T,won. MI 
Itokowki, Rabin 1.. M.D.. Bcrerly. I.84 
Rornlcs. Oscar R.. M.D., Ncr Hwm. CI 
Rwetq, Mark S.. M.D., Nwyork. CT 
Rowrtha,. Steven m.. M.D., E,aul p0irn.C~ 
Row Robcn S.. M.D.. m n!xgo. CA 
Row;. Miihacl A.. MD., Arknmwr PA 
Rut,. Jo!,,, B.. M.D.. ronlaaJ.08 
Salwwa. Amin M.. MB.. B.Ch.. Sl~-m.c~ 
Smloisn. Edward C., M.D.. Ph.D.. ?3nml MIL 
Smlw-Rivera. Francisco. M.D., Mount Dun. R 
Ssporiw Joseph 1.. M.D.. Mw+. ND 
SaLal. Jerry A., M.D.. &x Pat, NY 
Sc.,er. Jose R.. M.D.. cual sping. FL 
Seq. Jcqh K.. M.D.. Bra CA 
Sppr, EuScnt hi., M.D.. PmduQOR 
Spencer, Jokn P.. M.D., Tc- TX 
Snow. Jawhda S.. M.Q.B.S.. -. #.z 
Stacy. Jr.. Gcwe P.. M.D.. Lhdk. KY 
SYvnq PLmnd~ M.D.. lcxkfcd, JL 
stewail, cyanyc.. M.D..CanqP&CA 
Stewa1-4 Richard 8. MD.. Stiin~ tkig.b, MI 
stow. cay L.. M.D.. orlmr&.FL 
Srrahr~. Jam&e F.. M.D.. Cnkwc.. IL 
Svickld. Warnzn. M.D.. Link Rr;k. AR 
Sub. t’owz Hun C.. M.D.. Whiwiw. CA 
sum, k&l M., m 0.. wi,bn,day HiIll. OS7 
Tami, him P.. M.D.. l&c chr)cr. LA 
Tti. MaUo, m.D.. Jrpa 
Tawfik, Shaif S., MB.. B.Ch.. Fairrat, :‘A 
Ted&r. Bury C.. M.D.. Jcae4.n AR 
TIM. JulioC.. M.D.. Idin. IL 
llw#tn. C&i- I.. M.D.. Cimzimuh MI 
~homa, loshcn. mn, m 
Timh& Da.x M.. M.D., N.z. Brusrti. HJ 
TimLo. Timothy L., M.D., cdunbs. OH 
T&ii. 5. L&k. MB.. EXb.. ~kw, OH 
~c+coSJu. S&t& We, MD.,Turk, 
lhholmc, yuut E.. M.D., Pmbd. OR 
NJ l-mm. R&n. M.D., “rin. OK 
Tuhw. Mw#in E.. M.D., Ph.D.. 
Fanul” Vllky, c* 
Turlapti. Rununohn V..M.B.B.S.. App*lm. WI 
Vacnlt, Michul. D.O.. Lmm.MI 
Vultkus, P&id T., M.D.. Bwlir+crn. $7 
‘!IUI Den Be@. Jr.. ES~IIIM K.. M.D.. -. FL 
Van Gel&f. HuSh M., M.D., St Rrnbzc IX 
VmdcU21. Pcmnkl L., M.D.. lb& RapId,, Ml 
* Vawdevan, Rma M.B.B.S; .%.I,. R 
Vaughn-Whilky. &*!!y E.. M.D.. R+ Chy, SD 
Vadwy.h‘aSz& IL, M.D.. DcaMdw,lA 
Vhlh; AuSu!o E. M.D.. kA.fkn.~x 
1 aa K~~~~~N..M.B.B.S..~KY 
1 ‘o)xe. S&Am J.. M.D.. ‘Ub J*rmni,. 6% 
IVail. Mihnel A.. M.D.. Da&TX 
‘Usltm-Shirky. Mrlisw K.. M.D.. Glqow. XY 
‘.Van~, Danny. M.D.. F*lii. NJ 
Wappel. Mkhvl A.. M.D.. Bmw,M,llr pi, 
r;.‘,, HI. J&I D.. M.D.. Andamn. SC 
-‘~Px.A~~UI,M.B.B.S.,T*~~.OH 
W~ucr, Ill. Henry c.. M.D., JYLM. MS 
Wcinbqcr. Bury m.. 0.0.. &n!ay. ~1 
Wcinrkin. Nmnan K.. M.D.. Gumcc. IL 
Wcisrwzn. Rul S., M.D.. Fox Rd. WI 
Weiss. Rardd A.. M.D., SI. ~avh MO 
Wcdschuh. Philip D.. M.D.. udn, ~1 
Wicchmun Michael L.. M.D.. Tcnpkan. CL 
WigSin% Shcmun S.. M.D.. Sbv~pat. LA 
Wdkr. Richard F.. M.D.. Sn Anw+.TX 
WolS Richard A.. M.D.. omd Fatr. ND 
Won~.Sick-Hcq. Jrksm, M.D., Mtiop. OK 
Woskr. David j.D., m.D..Cnknm &I, 
Wulmart. zztv A.. MB.. B.Ch..C,n,da 
Wyakwko. Nicholas P.. M.D.. RlmSpiingr.CA 
tipkin. R.,bzn d., M.D.. Daly Ci,)r. CA 
Assoc!JATE FELulWSNlF 
Abpddah. *ymm. M.B.. cm..- 
AIea&er.lhnas. M.D.. ldin 
Allman. Camlyn A.. M.D.. Hwsw>. TX 
Amayun. C!-.:m B., M.D., K&mhl. IK 
Baffa Jcnane M.. M.D.. &!rimm. MU 
By~rja. An&n. M.D.. Cinrm.wi.(m 
Barden. J-C.. D-0.. w,uay4c. WI 
Calnlka AJlisca K.. M.D.. I%gvL MN 
Chatkrjce, SudhanSru S&h. M.B.B.S.. lndu 
Chidhay. Fuwq A.. M.D.. lwi@=&. II. 
Cohen. stevcn s.. M.D.. alny Buzh.h 
C~iantino R. Cwantini.. M.D.. Brazil 
Couclk-. Jr.. John m.. M.D.. pulrr~lc. PA 
De Olivcin e Sibs. E. R.. M.O.. Ncv Yat hi 
Elunin,Mlhmwd S.. M.B.. B.S.. Ph.D.. 
SadiAnbh 
Eluhu. Maal Y.. M.D.. Nadwil!r.TN 
Eluwi. Abel Fauah. M.B.. B.Ch.. Cuula 
Fall&N.. Hawmcddin. M.D.. ~ayiidd tki@,s M 
Fnxa K&ken M.. M.D.. -a WI 
Firhmus Shad. XD.. Brcekip. NY 
Fsws.Rn&el. Fkqw. MD.. Maicv 
.Gsn@u Dcmmiw. M.D.. Tm*re. CA 
Ginigw AbedoG.. M.D.. Aqaina 
Glktruin, Jut& S.. M.D., iimnr. m 
~wdanc. Kumu R.. M.B.U.S.. hstr.h 
Iidock. A. Ed. M.D.. Syivr NC 
klmling. i?dwd J.. M.D.. Onnwy 
Inrhlcl. Hernan F.. M.D.. Buda 
Jnwd, Ghzh B.. M.B.B.S..C?&~Q.,SC 
K&T. Sbuon S.. MD., W.,bi.qm. DC 
KJbsn Sb&.E-Zuaa K&m_ M.B.B.S., h&m 
Kiti LJu R.. MD., hdwilk. KY 
~ca.lauhu. ma. WI 
Nc)lgrr, R&p A.. M.D.. New lJam.CJ 
DZIS. Clthrri* M.. M D.. Knu Ci. MO 
P&c,, Jai 1.. m.8.. ChB.. hrh Afti 
Rubwki. Jdm 1.. M.D.. Pi&w& PA 
RmcnAranprn. Fcrmmnb. M.D.. bkriko 
fti*y.Lea A., M.D.. RDH, PA 
Wtda. Jnm AcimJa. Ma, -!a. 
Qulmct~ aci. Riwda. M.D., krllm 
RbMnrcn. BradIcy W.. M.D.. i%lddphrr PA 
Rc&@a-Lqez. Ana h&da. M.D., H~~);o 
S.!wky. Aqda M.. M.D., Y. Lab. MO 
Sham%% Bami D..M.B.B.S.. BudCa. IL 
Smalkyy. lames R.. M.D.. R.D.. I’din. IL 
Vtin! .‘inglo D.. M.D.. .4,gwaiu 
Vera, Jose L.. M.D.. Parr. PR 
A~UATRMEMlEUSHlP 
Atah@. Aynun K.. M.B.. B.0.. Egp( 
~S.M.Wq~M.R.R.S..F~,R,“~.~,A 
Chantea James L.. D.O.. nine MI 
Oajc&qw!bw. Saud,. M.D.. lndv 
Oow~i.SbcrpliH..Y.B.B.S..ar. &FL 
FwnaVkror. M.D.. kttxzdn, MD 
Kwni.syed A.. m.B.bs.. Faluyra 
Xoh.ChuwSing. M.B.B.S.. Mjayrv 
Mabnoti Nithi. M.D., Iixaiw 
Marini. Graze A.. M.D.. Mayasuez PR 
R.xado. A @e M.. M.D.. P;;Icc. PR 
